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ada any, i amb cada 
pressupost, el Centre de 
Lectura destina diverses par- 
tides econbmiques per millo- 
rar les dependencies i els ser- 
veis que ofereix als socis. 
Moltes vegades, aquestes 
inversions no destaquen gai- 
re, ja sigui perqui? no estan 
destinades a executar cap 
obra de les que es podrien 
considerar sumptuoses, ja 
sigui perque pasen desaper- 
cebudes a la majoria de socis. 
Pero hi són i sempre es pen- 
sen i es destinen per a rehabi- 
litar, conservar i incrementar 
el patrimoni de l'entitat. 
Enguany, per exemple, hem 
adquint més material per a la 
Videoteca, un servei que ha 
reviscolat de manera consi- 
derable, amb la finalitat 
d'ampliar-ne la infraestructu- 
ra informhtica. També hem 
habilitat la sala de dansa que 
hi ha al vestíbul del Teatre 
Bartrina, que les responsa- 
bles i els alumnes de 1'Escola 
de Dansa coneixen com la 
sala Roseta Mauri. També 
hem condicionat un laborato- 
ri fotogrific, amb l'objectiu 
de donar més servei als socis 
que participen en aquest 
departament. Finalment, tam- 
bé podem destacar l'adquisi- 
ció &un piano, que millorad 
la dotació d'instruments amb 
que compta actualment 
1'Escola de Música i l'adqui- 
sició d'un nou equiparnent 
informhtic per a la secretaria 
de l'entitat. 
Tot plegat és una mostra del 
fet que, a pesar de les dificui- 
tats i de l'austeritat que 
regeix els comptes d'una 
entitat que s'autofinanqa en 
gran part, la voluntat d'inver- 
tir sempre hi és. La finalitat 
de millorar les condicions de 
les diverses seccions i esco- 
les del Centre de Lectura és, 
sens dubte, una manera de 
contribuir a consolidar el 
nostre futur. 
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